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1 Bien que cela ne soit pas mentionné dans le titre, ce livre traite, au moins en partie, des
Balūč. Mais son propos est plus général puisque, prenant pour cible les anthropologues
postmodernistes qui se focalisent sur l’étude du discours,  l’A.  prône au contraire une
anthropologie privilégiant plutôt les événements de la vie réelle. Il développe par ailleurs
un thème qui  lui  est  cher,  celui  d’une approche anti-essentialiste de la culture,  dans
laquelle il voit un « répertoire » de ressources, un « outillage mental » dont les membres
d’une so ciété se servent pour s’adapter aux événements.
2 L’A.  emprunte ses  exemples  d’une part  aux Balūč  Yarahmadzaï  des  hautes  terres  du
sarḥad du nord du Balūčestān iranien qu’il a étudiés dans les années 1970 et auxquels il
consacre un chapitre II trop fortement teinté de fonctionnalisme, et, d’autre part, dans le
chapitre III, aux pasteurs montagnards de Sardaigne qu’il a étudiés ultérieurement. Le
chapitre IV consiste en une comparaison terme à terme des Balūč et des Sardes : feud ici,
vendetta là ; « encapsulation » par l’Etat central ici, assimilation là, etc. Mais cette sèche
comparaison  de  pratiques  et  d’institutions  extraites  de  leur  contexte  apparaît  peu
convaincante.
3 Voilà donc, au total, un livre plus riche en simplifications qu’en véritables analyses, et qui
laisse au lecteur un fort goût d’inachevé.
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